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  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ
   از ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی
  
   دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﻏﻀﻨﻔﺮی
  داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎنروان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر 
  ﺧﻼﺻﻪ 
ﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، اﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﺑﺮ اﺳﺎس ا. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد دارای دو ﺟﺰء ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی و ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺪک ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮرت 
ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ( اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی)ﻫﺎ  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی و ﻧﻘﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪه آن: ﻫﺪف 
  . در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﺳﺖ
 داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ 26و  داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ 58ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: روش ﮐﺎر 
ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد  اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﺮﺳﺶ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻂ واﺗﺴﻮن، ﺟﻤﻌﯽ، ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد روزﻧﺒﺮگ، ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ داﯾﻨﺮ و ﭘﻮت، ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
          اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ sspsﻫﺎی آﻣﺎری در ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  روش. ﮐﻼرک و ﺗﻠﺠﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ( . t = 2/44و  p <0/500)ری در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان وﺟﻮد دارد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدا: ﻧﺘﺎﯾﺞ
  . ﮐﻪ در ﭘﺴﺮان ﻋﮑﺲ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ. در دﺧﺘﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ دارد
اﻣﺎ در . ﺳﺪ در ﭘﺴﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻘﺶ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داردﻈﺮ ﻣﯽ رﻪ ﻧﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 
ﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑدﺧﺘﺮان، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
  . زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
  ﻋﯽ، ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧﻮد، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎ: واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت 
دارد، ﯾﮑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮد در ﻣﻮرد 
ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻬﺎرت
اد ﮐﻪ ﺳﺖ از آن ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد اﻓﺮ اﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،  ﺣﺎﺻﻞ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
  (. 1)ﺗﻮأم ﺑﺎ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺳﺖ 
  
  
  
ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی در ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﻤﭽﻮن  در ﺣﺎﻟﯽ
ﻫﺎی  اﺳﺘﻌﺪاد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ارزش
وﺳﯿﻠﻪ در ﻪ ﯽ ﺑﻓﺮدی را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ارزش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﻫﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه
  (.2)ﻋﻀﻮ از آن ﻣﯽ داﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
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                                                              دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﻏﻀﻨﻔﺮی ﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدیﺘﺑﻬﺮﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﺤﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ اﺟ
  
ﻃﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد  ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺮاﮐﺮ و ﻻﺗﻨﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
دی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻪ ﻓﺮدی ﺑ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد از ﻫﻮﯾﺖ 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺮوه ﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
           ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن را ﺑ
  (. 4 ،3)ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮر ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﻪ ﺑ
ﭘﺎره ای از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻫﻤﭽﻮن . ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ
ﺗﺎﺟﻔﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دو ﺳﻮی ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر 
ﻧﻈﺮﯾﻪ . ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –ﻓﺮدی را ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر آن و ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ  ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﻧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ
 ﻫﺎی ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮔﺮوﻫﯽ در ی ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر و وﯾﮋﮔﯽدر ﯾﮏ ﺳﻮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻮﯾﺖ . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ دو ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﭘﺮدازان ﻧﯿﺴﺖ و آن
ﻧﯿﺰ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ (. 5)دارﻧﺪ 
ﮐﻪ در  ﻃﻮریﻪ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی 
(. 6)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( r= 0/53)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و 
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺸﺎن  ﺟﻤﻌﯽ، ﺗﻌﺪادی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
 ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. داده اﻧﺪ
 اﻓﺮاد از ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان و اراﺋﻪ 1 ﮔﺮوه اﻓﺰاﯾﯽ–ﺧﻮد
 وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادراک 2اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎص
  (. 2)ﺧﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
           ﻧﻈﺮ ﻪ ﺑ:  ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽراﺑﻄﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ رﺳﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد، داروﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت 
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ . رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   آﻣﯿﺰﺗﺮی  ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑ
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ﺟﻊ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ را
  (. 8 ،7)ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮﯾﯽ 
داﻧﯿﺮ (. 9)از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ 
ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻪ و داﻧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑ
ﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،  ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐ13ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی . ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
        ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 0/06 زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا
  و در ﻣﯿﺎن0/80ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪی ﻧﺸﺎن داده در ﺣﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/72زﻧﺎن ﺑﺤﺮﯾﻦ 
 ﻣﺜﺒﺖ در 3 داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدﻧﮕﺮی،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
  (. 01)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻋﻀﻮی از ﮔﺮوه ﺑﻮدن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﺑﻪ 
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
ﻣﻨﻌﮑﺲ « ﺧﻮد»ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﻪ ﻦ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ. ﻣﯽ ﺷﻮد
        در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻨﯿﺎدی و. ﺷﻮد
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ درون ﻓﺮدی . ﭘﺎﯾﻪ ای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺖ آوردن آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﻪ ﺑﻬﺎء ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑ
ﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻦ در اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و اﺣﺘﺮا. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮوه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد از 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی  ﺑﺮﯾﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ(. 01)ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد 
 4 ارزﺷﻤﻨﺪی–ﺟﻤﻌﯽ ، ﻓﺮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻃﻮرآﺷﮑﺎر در ﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﮐﺮاﮐﺮ و(. 11) ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 5 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-واﻧﯽدرک ر
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﻄﺢ 
              . رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری رواﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
          ه در اﻋﻀﺎء ﮋ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ، ﺑﻪ وﯾآﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
  (. 11،6)اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ رواﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮوه
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 23 ، 13ﺷﻤﺎره  ،58 زﻣﺴﺘﺎن و                     ﭘﺎﯾﯿﺰ                                            ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ      
  
  
ﺷﻨﺎﺳﺎن  ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺮﯾﺎﻧﺪﯾﺲ و ﺟﻔﻠﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻼﻗﻪ روان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺑﻪ وﯾﮋه اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ، « ﺧﻮد»اﺧﺺ، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ 
            ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (. 21)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ 
دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺪک ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده 
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺧﺎص اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ 
               و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، 
  (. 31،41)ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺑ
  :اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ
ﺣﺪودی  ):ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ 1ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد–اﻟﻒ 
(. ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن دارﻧﺪ ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  ):2 اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ–ب
 (ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن دارﻧﺪ ﺎس ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهدﯾﮕﺮان اﺣﺴ
ﺣﺪودی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ):3اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ–ج
 ﺣﺪودی ﮐﻪ :4 اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ–د ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد  اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﺮوه
  (. 6)ﻣﯽ دﻫﺪ  آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ ﺑ
 ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در   ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی را
ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط . دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را در دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  : ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﺎﻃﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻬﺰﯾ  
ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ . دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
  .  وﺟﻮد  دارد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ راﺑﻄﻪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن   در ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از 
 . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮدی در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و 
 . ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 
  
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻔﺎوت 
  . از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
 
  روش ﮐﺎر 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ 26 داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ و 58آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕ
. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  : ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  
  
ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ  اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﺮﺳﺶ
           ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ، ﻣﻘﯿﺎس .  . . ﺟﻨﺲ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ،
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ( 2991)ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮاﮐﺮ و ﻻﺗﻨﻦ  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاد از ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎن 
             ﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﺳﺆاﻟ 61ﻧﺎﻣﻪ  دارای ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ
 اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ -2 ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺨﺼﯽ-1
.  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ-4 ، اﺣﺘﺮام ﻋﻀﻮﯾﺖ-3 ،ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﯿﺎس، ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ از 
 ﺗﺎ 0/15 از 5ت آزﻣﻮنﺳﺆاﻻ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ 0/88 ﺗﺎ 0/38
 ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 0/17 ﺗﺎ 0/04 ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و از 0/85
 ﺗﺎ 0/55ت از ﺳﺆاﻻﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﮐﻞ . رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﺧﺮده (. 4)دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ  ﺑ0/57
، ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ 0/47ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ 
 ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ0/27ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ ﺷﺨﺼﯽ 
 و ﺑﺮای ﮐﻞ 0/95، و ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ 0/17
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/38ﻣﻘﯿﺎس 
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اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد روزﻧﺒﺮگ ، ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس 
     اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ
ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺑﺴﻮن .  اﺳﺖﺳﺆال  01
دﺳﺖ ﻪ  ﺑ0/77ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ( 9791)و دﯾﮕﺮان 
 ﺷﺪ  ﮔﺰارش0/88( 4891)در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ و ﮐﻮرﺗﻨﯽ . آﻣﺪ
      در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ(. 51)
  . آﻣﺪ دﺳﺖﻪ  ﺑα=0/78
( 3991)ﺗﻮﺳﻂ داﯾﻨﺮ و ﭘﻮت : ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دروﻧﯽ 
             ﮐﻪﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ. ﮔﯿﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
      ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس
در ( 0002)در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﯽ .  درﺟﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ7
 ﺑﺎ 0/49 ﺗﺎ 0/14 ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ از 93 ﺑﯿﻦ
در ﺑﺮرﺳﯽ (. 61)ﮔﺰارش ﺷﺪ ( DS= 0/90 )0/87ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﻘﯿﺎس . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ0/68ﻖ، آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرک و ﺗﻠﺠﻦ 
    ﻋﺎﻃﻔﯽ  آﯾﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻌﺪ02ﺷﺎﻣﻞ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( 8891)
  
    
 ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ  اﺣﺴﺎﺳﺎت   ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻪ  ﻟﻐﺖ  01
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ و ﺛﺒﺎت. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮ   در اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ( αﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ )دروﻧﯽ 
 و 0/09 ﺗﺎ 0/68دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ از ﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑ
.  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ0/78 ﺗﺎ 0/48ﺑﺮای ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ از 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ و 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (. 71)رش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺰا– 0/32 ﺗﺎ – 0/21ﺑﯿﻦ 
 و ﺑﺮای ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ 0/98ﺑﺮای ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ 
ﻫﺎی آﻣﺎری در ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ  روش. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ0/78
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ sspsاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، 
  . ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻪ ﺎ ﺑآزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫ
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ 2 و 1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ 
ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺿﺮاﯾﺐ 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ (1 ) ﺟﺪول  در   آن ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در - 1ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ      ﭘﺴﺮان
                                     دﺧﺘﺮان 
  0/05**
  0/14**
  -0/33**
  -0/33**
  0/24**
  0/34 **
  
  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی        ﭘﺴﺮان
  دﺧﺘﺮان                                    
  0/46**
  0/23**
  -0/25**
  -0/74**
  0/06**
  0/62*
 <p*0/50    <p**0/100
  
ﻫﺮ دو  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در  ﺿﺮاﯾﺐ  ( 1)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (. <p 0/100 و <p0/50)و ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ   دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﮔﺮوه
، اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد 3ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ 
ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻌﯽ در دو 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن .  ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖtآزﻣﻮن 
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در . آﻣﺪه اﺳﺖ( 2)در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در ﻋﺎﻣﻞ  ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (18/48)ﭘﺴﺮان  از ﺑﯿﺸﺘﺮ( 78/06) ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ اﺣﺘﺮام
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  دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی و ﺗﻔﮑﯿﮏ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن - 2ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻣﺎری  
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ   دﺧﺘﺮان  ﭘﺴﺮان
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  21/47  78/06  41/64  18/48  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ
  fd =541         =t 2 /64 =P      0 /500       
ﻫﺎی دوﮔﺮوه  ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( 2 ) ﺷﻤﺎرهﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول
  اﺣﺘﺮام ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (.p =0/500)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد 
  . ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
    ﺧﻮد   ﺑﻪ  اﺣﺘﺮام  راﺑﻄﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﻌﻨﯽ4ﯿﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿ
       ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی آن در ﻓﺮدی 
دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
  . ﻧﺘﺎﯾﺞ آن آﻣﺪه اﺳﺖ( 3)ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول. ﺷﺪ
  
  ی آن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﻮد ﻓﺮدی در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮانﻫﺎ  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس- 3ﺟﺪول 
 اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻋﻮاﻣﻞ آزﻣﻮن
  ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻠﯽ
اﺣﺘﺮام ﺧﻮد 
  ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
اﺣﺘﺮام ﺧﻮد 
  ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺨﺼﯽ
اﺣﺘﺮام ﺧﻮد 
  ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی 
  دﺧﺘﺮ ان
 
  0/15**
 
  0/65**
 
  0/83**
 
  0/32*
 
  0/03**
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی 
  ﭘﺴﺮان
 0/54**
  
  0/90  0/63**  0/63**  0/85**
   <p* 0/500      <p** 0/100 
  
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ( 3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی  ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
در ﭘﺴﺮان ( <p0/50 ، <p0/100)در دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 
ﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺰء در ﻣﻮرد ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﻫ)ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
  (.<p 0/100)ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ ( ﻫﻮﯾﺖ
و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮن ( 1)ﺷﻤﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و از 
     . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ5 ﻓﯿﺸﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ rzﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول 
 z از 2/55 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه zدﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻮن ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 0/50ﺳﻄﺢ ﺟﺪول در 
  دﺧﺘﺮ   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در
اﺣﺘﺮام   در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦو.و ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﭘﺴﺮ و  دﺧﺘﺮ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن    ﻋﺎﻃﻔﯽ  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮدی و ﺑﻪ ﺧﻮد
 
  
اﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺑﻬﺮﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و 
  .ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی اول و دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ . ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ دارد
ام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری 
     اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی  ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ . وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻫﻤﯿﺖ دادن (. 81 ، 11 ، 6)دارد 
ﻪ ﺑﻪ درون ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺑﻬﺎء دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺠﺮﺑ
  .      دروﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﮔﺮوﻫﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و 
       ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ . ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﯿﺮ و داﻧﯿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ  13ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻪ ﺑ
  (. 9)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد  ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ در 
ﻧﺸﺎن داد   (2)ﺷﻤﺎره ل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪو. دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻪ ﮐﻪ در دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ( 3 و1ﺟﺪول )ﺷﻤﺎره از ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ . ﻓﺮدی در دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ، ﺿﺮاﯾﺐ آﻣﺪه در اﯾﻦ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ در آزﻣﻮن . اﺳﺖ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ درون ﮔﺮوﻫﯽ 
ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ 
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن 
اﻫﻤﯿﺖ )ﮐﻪ در دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس  ﻧﻤﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و اﺑﻌﺎد ( ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ
 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻦﻪ اﺑ. ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﭘﺴﺮان 
   (. 31)ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
در ﻣﻮرد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
و ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ ﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑ
ﺧﻮد  م ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮا
  ﭘﺴﺮان   در در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ . ﺧﻮد ﻓﺮدی اﺳﺖ  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ  ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﺮام ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی)اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدی 
  . ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ دارد
  ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﭘﺴﺮان ﻫﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ از 
ﺎن ﻧﻘﺶ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ از درون ﮔﺮوه ﺷ
اﻣﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . دارد
و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺧﺸﻨﻮدی و 
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ . رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در  رﯾﭽﺎرد ﻟﻮﮐﺎس و ﮐﺎرول ﮔﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ .  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﺗﺠﺰﯾﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ در 
ﻫﺎی  داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ. ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ )ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ 
         اﻋﻤﺎل( ریﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎ)ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ  و ﻣﺤﯿﻂ( ﺑﻮدن
ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎی ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ  ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ در ﺣﺎﻟﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
  (. 9)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
وود و رودز و وﯾﻼن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ 
 ﺎنﻫﯿﺠ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز (. 2)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎس
دارﯾﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻇﺮﯾﻒ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ 
ﭼﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺎن و  ای از آن
دﺳﺖ آورﯾﻢ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑ
  . رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺠﻮﺋﯿﻢ
از ﻫﻮﯾﺖ  ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ اﯾﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ  دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
–ﻫﻨﺮی،  ﺳﯿﺎﺳﯽ–ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﯽ، 
ﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺣﺘﯽ ﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی  ورزﺷﯽ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ . ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻘﺶ  .واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  دﻻﻟﺖ ﻫﺎی  آن  ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪه
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ت و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺗﻌﻬﺪا
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ   ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی و ﻏﯿﺮه دارد ﮐﻪ
  . راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
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Abstract  
 
The role of personal and social identity on the well – being of girls and boys 
university students 
Ghazanfari F, Ph.D  
 
 
ntroduction: Social identity theory argues there are two distinct aspects of the self-
concept namely, Social and Personal Identity. It posits that individuals strive to maintain 
or enhance not only a positive personal identity but also a positive collective identity. 
Although theorists suggest that social identities should have positive effects on the lives of 
group members, only a few studies have assessed the relation between collective identity and 
well-being.  
Purpose: The purpose of the present study is to examine the relationship collective and 
personal self-esteem with subjective well-being (SWB) in two groups of the girls and boys 
college students.  
Methods and Materials: Participants were 85 female and 62 male undergraduate students 
at the Loorestan University. Each participant was tested by the Collective self-esteem scale 
(CSE), the Rosenberg self-esteem scale, the satisfaction with life scale (SWLS) and the 
positive and negative affect scale (PANAS).  
Results: The results show that in the girls versus boys the reliable relation between 
collective self-esteem and SWB is more than the personal self-esteem and SWB.  
Discussion: Thus our data suggest that in the boy students, both individuals’ evaluations of 
themselves (Personal self-esteem) and their evaluations of their in groups (Collective Self-
esteem) play mutual roles in well – being. But girls’ well – being makes sense in connection 
with others and their own positive senses include a minor life satisfaction.  
Keywords: Social identity, personal identity, self – evaluation, well – being  
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